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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕСТ-СИСТЕМЫ 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ИОНОВ ЖЕЛЕЗА В  
ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ 
Вода играет особую роль в существовании и развитии человека. 
Чистая вода – это жизнь. Люди, животные и растения не могут суще-
ствовать без воды. Всем известно, что организм человека на 70% состо-
ит из воды, а обеспечение людей чистой и безопасной водой является 
актуальной задачей.  
Роль железа в питьевой воде. Железо является характерным эле-
ментом природных вод зоны избыточного увлажнения. На территории 
этой природной зоны расположены города Центральной части России, 
Актуальные проблемы инженерных наук 
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Сибири и Дальнего Востока. Железо является жизненно важным мик-
ро-элементом для животных и растений. Основной физиологической 
ролью железа в организме человека является участие в процессах крове-
творения. В природных водах железо может содержаться в разных фор-
мах. Чаще всего встречается двух- и трёхвалентное железо. Учеными 
было доказано, что вода с повышенным содержанием железа (свыше 
0,3 мг/л) приводит к заболеваниям печени, увеличивает риск инфарктов, 
негативно влияет на репродуктивную функцию организма, а вызывает 
аллергические реакции. 
Водоснабжение г. Томска. Несмотря на удовлетворительное каче-
ство в целом, вода в некоторых областях в России нуждается в дополни-
тельной очистке из-за превышения содержания ряда компонентов.  
В Томске для питьевого водоснабжения используется вода из под-
земных источников, в которых содержание ионов железа, марганца пре-
вышает ПДК. Вода, которая поступает в дома и учреждения г. Томска, 
проходит стадию водоподготовки, но часто вода в Томской области, где 
нет централизованного водоснабжения, не соответствует требованиям 
по содержанию железа (0,3 мг/л) и марганца (0,1 мг/л) [1, 2]. 
Целью данной работы явилось (1) определение концентрацию 
ионов железа в некоторых питьевых источниках Томской области; (2) 
проверить возможность использования тест-системы для определения 
концентрации ионов железа в питьевой воде. 
Известно, что концентрацию ионов железа можно определить раз-
личными способами. Наиболее точный метод определения концентра-
ции ионов железа – это фотоколориметрический метод, однако он до-
статочно сложен и требует большого количества времени на измерения 
и его можно выполнить только в лаборатории. В то время как, тест-
системы позволяют провести химический анализ на месте отбора про-
бы, без пробоподготовки, а также без сложного оборудования и без под-
готовленного персонала. Тест-системы – это простые, портативные, 
лёгкие и дешёвые аналитические средства и методики для обнаружения 
и определения веществ. В настоящее время разрабатывается большое 
количество тест-систем. Тест-системы бывают в виде бумажных инди-
каторных полосок, индикаторных трубок, портативных наборов реаген-
тов, которые позволяют провести химический анализ на месте [3, 4].  
Ход работы. В работе использовалась тест-система «Железо» фир-
мы Christmas для определения концентрации ионов железа. Для того, 
чтобы проверить работу тест-системы, сначала готовились модельные 
растворы ионов железа (II) и (III) различной концентрации. Для приго-
товления модельных растворов использовали соль сульфат железа (II) и 
соль – сульфат железа аммония (х.ч.). Количественное определение со-
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держания ионов железа (II) и (III) проводили по интенсивности окраски 
индикаторной бумаги. Метод индикации аналитического сигнала - ви-
зуальный. 
Результат эксперимента показал, что данную тест-систему можно 
использовать только для определения концентрации трёхвалентного 
железа. На этикетке указано, что тест-система «Железо» фирмы 
Christmas, предназначена для определения общей концентрации железа, 
поэтому, чтобы провести достоверный анализ, нужно предварительно 
перевести двухвалентное железо в трёхвалентное. 
Вторая часть работы состояла в определении общей концентрации 
ионов железа в природной воде. Образцы воды отбирали в нескольких 
поселках Томской области: п. Аникино, п. Коларово, п. Ярское, 
п. Батурино и п Вершинино. Для определения общей концентрации же-
леза (C(ΣFe2+, Fe3+)) в образцах природной воды, мы профильтровали 
воду и растворили полученный осадок в соляной кислоте. Полученные 
результаты показаны в таблице.  Как видно из таблицы концентрация 
ионов железа в с. Батурино и с. Вершинино сильно превышает ПДК 
(0,3 мг/л). 
Таблица 1 
Результаты анализа образцов 




0,2 0,2 8,3 19,2 0,3 
В результате проделанной работы были сформулированы следую-
щие выводы: 
В п. Вершинино и п. Батурино наблюдается значительное превы-
шение ПДК по концентрации ионов железа. Жителям поселков Верши-
нино и Батурино нельзя использовать воду без очистки домашними 
фильтрами. Для очистки воды необходимо отстаивать воду, до полного 
окисления ионов Fe2+ → Fe3+, для ускорения этого процесса можно аэ-
рировать воду кислородом воздуха. После отделения образовавшегося 
осадка воду можно очищать с помощью бытовых фильтров. 
Изучение возможности определения концентрации ионов железа в 
природной воде с помощью тест-системы «Железо» фирмы Christmas 
показало, что с помощью тест-системы химический анализ проводится 
быстро, однако нельзя определить концентрацию Fe (II), а также нужно 
использовать кислоту для растворения осадка. Данную тест-систему 
можно использовать для приблизительной оценки общей концентрации 
ионов железа в воде. 
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ИЛЬМЕНИТОВАЯ РУДА В ВЬЕТНАМЕ И  
ОСОБЕННОСТИ ОБОГАЩЕНИЯ ИЛЬМЕНИТОВЫХ  
КОНЦЕНТРАТОВ ИЗ ВЬЕТНАМА 
Введение. Вьетнам является одной из стран с громадными запаса-
ми титансодержащих руд в мире. Основной титансодержащий минерал 
– ильменит. Ильменитовые руды, содержащие в качестве примесей мар-
ганец, кремний и алюминий, распределены с севера на юг Вьетнама. 
Обогащение ильменитовых руд такого состава – многостадийный про-
цесс, в котором в основном происходит удаление железа. В тоже время 
увеличивается количество титана, необходимое для обеспечения требо-
ваний технических стандартов и для дальнейшей переработки. 
Ильменитовые руды во Вьетнаме представлены в 3-х формах: 
– В исходной форме ильменита с содержанием диоксида титана в 
исходной руде > 10 %, 
– В форме ильменита в прибрежных песчаных титан-цирконовых 
россыпях, из которых около 1,1 % составляют тяжелые минералы, име-
ющие экономическую ценность, остальное – песчаная матрица. В при-
